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Abstrakt 
Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku colnej 
správy v Martine. Vychádzam zo stavebného plánu, aktuálneho stavu, požiadaviek 
užívateľov a taktiež zohľadňujem aj finančné možnosti investora. Práca má analytickú, 
teoretickú a návrhovú časť, pričom v prvej časti sa zaoberám podrobnou analýzou 
súčasného stavu, v druhej časti opisujem teoretické východiská práce a v poslednej časti 




The aim of my bachelor thesis is to introduce a plan of network infrastructure for customs 
branch office in Martin. I take into consideration the building plan, current situation, 
user´s requirements and also investor´s affordability. The thesis has analytical, theoretical 
and proposal part. In the first part I focus on detailed analysis of the current situation, in 
the second I am describing theoretical basis and the last part is dedicated to the draft of 




počítačová sieť, kabeláž, Ethernet, RJ 45, switch, sieťová infraštruktúra, patch panel, 
sieťová zásuvka, trasa, TCP/IP 
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Rýchle a presné spracovanie informácií je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného 
života. Prístup k týmto informáciám nám umožňuje počítačová sieť, vďaka ktorej sme 
schopní komunikovať, či už v rámci domácnosti, podniku alebo aj v celosvetovom 
merítku. Preto je na toto spracovanie kladený vysoký dôraz.  
Aby bol zaistený správny chod počítačovej siete, je nutné dôkladne spracovať návrh, 
vybrať vhodné materiály do vybraného prostredia a inštalácia musí byť prevedená 
skúsenými profesionálmi. Tak isto záleží aj na prostredí, napríklad nevyžiadaný výpadok 
siete na pár minút v domácnosti nemusí mať žiadne následky, na rozdiel od jadrovej 
elektrárne, kde by boli obrovské škody.  
Predmetom mojej bakalárskej práce je návrh rekonštrukcie počítačovej siete pobočky 
colnej správy v Martine. Návrh bude vychádzať z požiadaviek investora, a taktiež 





Tento objekt som si vybral z dôvodu nedostačujúceho pokrytia a funkčnosti kabelážneho 
systému. Materiály, ktoré sú použité v aktuálnej sieti sú nekvalitné a nespoľahlivé je aj 
prevedenie inštalácie, preto je potrebné túto sieť vyradiť a navrhnúť novú. Takisto je 
nutné premiestniť rozvodňu počítačovej siete do osobitne uzavretej miestnosti, aby bol 
zamedzený prístup nepovolaným osobám. Táto miestnosť musí byť klimatizovaná a bez 
prístupu vody.  
Mojím cieľom je navrhnúť novú sieťovú infraštruktúru, podľa požiadaviek investora 
a stavebných možností objektu. V práci budem riešiť návrh nových trás, spôsob vedenia 





1 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
V tejto kapitole uvádzam základné informácie o činnosti firmy a jej organizačnej 
štruktúry, opis areálu danej firmy, popisujem tiež spôsob zapojenia súčasnej siete, 
počítače, ktoré sú súčasťou siete a zoznam aktívnych a pasívnych prvkov. Podľa 
požiadaviek investora treba navrhnúť a realizovať všetky potrebné úpravy a zabezpečiť 
všetky parametre podľa priania užívateľov a aj samotného investora. 
Jedná sa o návrh nového kabelážneho systému, je však nutné rátať s obmedzeniami 
kapacity priestoru aj času pre realizáciu projektu, nakoľko budova je v každodennej 
prevádzke. Aktuálny stav terajšieho kabelážneho systému nevyhovuje požiadavkám 
užívateľov a investora, je z časti nefunkčný a preto nie je možné využiť žiadnu časť 
pasívnej ani aktívnej vrstvy kabeláže. 
1.1 Základné informácie o firme 
Jedná sa o pobočku colného úradu v Martine, ktorá slúži pre viac ako 30 zamestnancov a 
tiež pre verejnosť. Colný úrad spravuje spotrebné dane, DPH z dovozu a clo pre celý 
Turčiansky región a je jedinou okresnou pobočkou. 
Pobočka colného úradu v Martine spadá pod krajský colný úrad v Žiline, ktorý spravuje 
finančná správa Slovenskej republiky. Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením 
colnej správy a daňovej správy.  
Štatutárnym orgánom Finančného riaditeľstva SR je prezident. Prezidenta vymenúva a 
odvoláva minister financií SR. Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť 
finančnej správy ministrovi financií SR. 
1.2 Popis areálu 
Budova sa nachádza na okraji mesta Martin, pri mestskej časti Bystrička na adrese Na 
Bystričku 36, 038 04 Bystrička. Areál je tvorený veľkým parkoviskom pre kamióny a na 
konci parkoviska začína vstup do budovy pobočky.  
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Za pobočkou sa nachádza parkovisko pre osobné autá a vstupná brána do colného skladu. 
Dĺžka elektrického vedenia z napájacej stanice elektrického prúdu po rozvádzač 
umiestnený na budove predstavuje 103m. Cez parkovisko pre kamióny vedie elektrické 
vedenie a osvetlenie. 
1.3 Popis objektu 
Pobočka sa skladá z dvoch poschodí, kde sa nachádza jeden hlavný vchod a jeden únikový 
východ. Budova stojí na 1,43 metrových betónových základoch, materiál pri výstavbe 
odpovedá železobetónovým nosníkom a murovaným stenám. 
Rozlohu objektu tvorí 336m2, pričom dolné a horné podlažie je rozlohovo identické, a 
zamestnanci využívajú všetky priestory budovy. 
Objekt je z časti sprístupnený aj verejnosti, horné poschodie je vyhradené len pre 
zamestnancov úradu. Nižšie sú popísané jednotlivé miestnosti podľa druhu využitia. 
Každá miestnosť je označená špecifickým číslom v prílohe č. 1 a č. 2, aby bolo jasné, o 
ktorú miestnosť sa jedná.  
1.4 Analýza miestností 
V tejto časti sa budem venovať analýze jednotlivých miestností, v ktorých je potrebná 
sieťová infraštruktúra. 
1.4.1 1. Nadzemné podlažie 
Táto časť je plne sprístupnená zamestnancom a časť je sprístupnená aj verejnosti. Podlahu 
tvorí glazúrová keramická dlažba. Prízemie slúži predovšetkým pre styk s verejnosťou, 
vybavovanie potrebných tlačív a dokumentov, skladovanie šanónov. Nasleduje opis 




Obr. 1: I. nadzemné podlažie. (vlastné spracovanie) 
Archív - 10 
Táto miestnosť je využívaná ako archív pre spisy a dokumenty. V miestnosti je 
umiestnených 8 zakladacích regálov o výške 1,8m, jeden malý konferenčný stolík, dve 
stoličky a malý rebrík. Počítačová sieť sem nevedie. 
Miestnosť je úplne izolovaná od prísunu vody a slnečného svetla. Do miestnosti sa dá 
vstúpiť len cez miestnosť 12. Do miestnosti má prístup len vedúci pobočky a jeho 
zástupca. V miestnosti je  zabudovaná klimatizačná jednotka. Rozmery tejto miestnosti 
sú 8,5 m2. ICT vybavenie sa v tejto miestnosti nenachádza. 
 
Kancelária - 21 
Miestnosť slúži pre oddelenie správy a evidencie spotrebných daní pre celý okresný 
región. Tieto priestory využívajú traja zamestnanci, disponuje vhodným prístupom z 
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chodby. V miestnosti sú plastové okná o rozmeroch 1,2 x 1,4 m2. Rozmery sú 18,8 m2. 
Počítačová sieť je privedená z chodby žľabmi umiestenými v strope a do miestnosti vedie 
v nástenných žľaboch. Vybavenie ICT pozostáva z troch stolových počítačov, dvoch IP 
telefónov a jednej sieťovej tlačiarne. V miestnosti sa nachádzajú tri dátové zásuvky. 
 
Kancelária – 22 
Priestory kancelárie sú využívané rovnako ako pri kancelárii 21. Rozdielom je veľkosť 
miestnosti ktorá zodpovedá 17,5m2. Počítačová sieť je privedená z chodby žľabmi 
umiestenými v strope a do miestnosti vedie v nástenných žľaboch. Miestnosť využívajú 
traja zamestnanci. Vybavenie ICT pozostáva z dvoch stolových počítačov, dvoch IP 
telefónov a jednej sieťovej tlačiarne. V miestnosti sa nachádzajú taktiež tri dátové 
zásuvky. 
 
Kancelária – 23 
Priestory kancelárie sú využívané rovnako ako pri kancelárii 21 a 22. Rozloha miestnosti 
je 17,6 m2. Miestnosť využívajú traja zamestnanci. Počítačová sieť je privedená z chodby 
žľabmi umiestenými v strope a do miestnosti vedie v nástenných žľaboch. Vybavenie 
ICT pozostáva z troch stolových počítačov, dvoch IP telefónov a jednej sieťovej tlačiarne. 
V miestnosti sa rovnako nachádzajú tri dátové zásuvky. 
 
Foto komora -24 
V miestnosti je zamedzený prístup svetla. Vstup do miestnosti je z kancelárie č. 21 a 
miestnosť je nepriechodná. Vybavenie miestnosti je tvorené policami, nástrojmi na 





Cela – 20 
Miestnosť slúži na zadržanie podozrivej osoby z trestnej činnosti. Vstupné dvere tvorí 
oceľová konštrukcia a mreža. V miestnosti sa nachádza lôžko, stolík, stolička a sociálne 
zariadenie. Okno je taktiež zamrežované z vonkajšej strany. Miestnosť je využívaná len 
zriedka, preto momentálne slúži ako prechodný sklad spisov. Cela nemá žiadne ICT 
vybavenie. Rozlohu tvorí 9,8 m2. 
 
Colné odbavovanie - 12 
 Miestnosť je určená pre styk medzi obchodnou verejnosťou a colnou správou. Miestnosť 
je z časti prístupná verejnosti. Počítačová sieť je privedená z chodby žľabmi umiestenými 
v strope a do miestnosti vedie v nástenných žľaboch. Využíva sa predovšetkým na 
zákonné overovanie privezeného tovaru a vydávanie dokumentov pri vývoze tovaru. Je 
využívaná šiestimi pracovníkmi colného úradu. Pozície nábytku sú situované výhradne 
pri stene pre lepšiu mobilitu na pracovisku. Miestnosť obsahuje štyri okná o rozmeroch 
1,2 x 1,4 m. Rozmery tejto miestnosti sú 71 m2 . ICT vybavenie tvorí šesť stolových 
počítačov, tri IP telefóny a tri sieťové tlačiarne.  
 
Špedičná miestnosť (dispečer) - 15 
Túto miestnosť využíva súkromná špeditérska firma, ktorá spracúva a vystavuje potrebné 
dokumenty a písomnosti pre dovoz a vývoz do tretích krajín sveta. Počítačová sieť je 
privedená z chodby žľabmi umiestenými v strope a do miestnosti vedie v nástenných 
žľaboch. K miestnosti verejnosť pristupuje z chodby. Miestnosť je využívaná jednou 
súkromnou osobou. Rozmery tejto miestnosti sú 3,2 m2. Vybavenie tvorí jeden stolový 




1.4.2 2. Nadzemné podlažie 
Prístup na toto poschodie majú len zamestnanci finančnej správy. Podlaha na chodbe je  
tiež glazúrová keramická dlažba, v kanceláriách laminátová parketová podlaha.  
Ako vidíme na pôdoryse, v strede poschodia je schodisko. Podlažie obsahuje tri 
kancelárske miestnosti, jednu miestnosť sekretariátu, jedáleň s kuchynkou a WC, 
zasadaciu miestnosť a kanceláriu vedúceho pobočky.  
 
Obr. 2: II. nadzemné podlažie. (vlastné spracovanie) 
Kancelária - 31 
Miestnosť slúži ako kancelária zamestnancov pobočky. Počítačová sieť je privedená z 
chodby žľabmi umiestenými v strope a do miestnosti vedie v nástenných žľaboch. V 
miestnosti sa nachádzajú tri dátové zásuvky.  
Tieto priestory využívajú traja zamestnanci. Rozmery sú 17,1 m2. Vybavenie ICT 
pozostáva z dvoch stolových počítačov, dvoch IP telefónov a jednej sieťovej tlačiarne. 
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Kancelária - 32 
Táto kancelária je identická s kanceláriou 31. Počítačová sieť je privedená z chodby 
žľabmi umiestenými v strope a do miestnosti vedie v nástenných žľaboch. V miestnosti 
sa nachádzajú tri dátové zásuvky. Tieto priestory využívajú traja zamestnanci. Rozmery 
sú 17,1 m2. Vybavenie ICT pozostáva z dvoch stolových počítačov, dvoch IP telefónov 
a jednej sieťovej tlačiarne. 
 
Sekretariát -33 
Sekretariát tvorí prechodnú miestnosť medzi chodbou a kanceláriou vedúceho pobočky. 
Počítačová sieť je privedená z chodby žľabmi umiestenými v strope a do miestnosti vedie 
v nástenných žľaboch. Je využívaná dvomi zamestnancami. ICT vybavenie tvoria dva 
stolové počítače, dva IP telefóny a dve sieťové multifunkčné tlačiarne. Miestnosť je 
vybavená dvomi protichodnými stolmi, drevenými stolíkmi a poličkami umiestenými 
okolo miestnosti. Sedí tu sekretárka a zástupca vedúceho pobočky. Rozmery sekretariátu 
sú 18,4 m2. 
 
Inšpekčná izba - 30 
Inšpekčná izba momentálne slúži ako  jedáleň. Jej vybavením je chladnička, mikrovlnka, 
kuchynský kútik, jedálenský stôl a WC. Za dverami sa nachádza malý priestor, ktorý slúži 
na odkladanie riadu a čistiacich prostriedkov. Miestnosť je možné využiť aj ako núdzové 
priestory pre rokovacie účely. Rozmery tejto miestnosti sú 23,6 m2. Nenachádza sa tu 
žiadne ICT vybavenie. 
 
Zasadacia miestnosť - 29 
Táto miestnosť slúži na rokovacie a rozhodovacie činnosti, školenia, kongresové činnosti 
a prezentačné účely. Miestnosť sa využíva, len keď je to potrebné. Počítačová sieť je 
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privedená z chodby žľabmi umiestenými v strope a do miestnosti vedie v nástenných 
žľaboch. Miestnosť je vybavená veľkým kongresovým stolom v strede miestnosti a 
projektorom zaveseným zo stropu, ktorý smeruje obraz na stenu pri dverách. Zasadačka 
je najväčšia miestnosť na druhom podlaží s rozlohou 43,2 m2. V miestnosti sa nachádza 
jedna multifunkčná sieťová tlačiareň. Sieťové vybavenie pozostáva z troch dátových 
zásuviek. 
 
Kancelária vedúceho pobočky - 38 
Tu sídli vedúci pobočky. Prístup do tejto miestnosti má len vedúci pobočky a zástupca 
vedúceho pobočky CÚ. Miestnosť obsahuje kancelársky stôl, menší okrúhly zasadací 
stôl, sedačky v strede miestnosti a popri stenách poličky. Pod stolom je uložený trezor. 
Táto miestnosť má rozmery 24,8 m2. Počítačová sieť je privedená z chodby žľabmi 
umiestnenými v strope a do miestnosti vedie v nástenných žľaboch. ICT vybavenie je 
jeden stolový počítač, jeden IP telefón a jedna sieťová tlačiareň. V miestnosti sú 3 dátové 
zásuvky. 
1.5 Pripojenie k internetu 
Ako súkromnej osobe v rámci bezpečnosti a interných predpisov pobočky mi nemohli 
byť poskytnuté konkrétne informácie o rýchlosti a spôsobe zabezpečenia. Viem len, že 
poskytovateľ internetového a telefónneho pripojenia je Slovak Telekom, a.s. so sídlom 
na adrese Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Informácie o spôsobe prívodu internetu do 
budovy mi z bezpečnostných dôvodov nemohli byť poskytnuté. V dátovom rozvádzači 
počítačovej siete je modem od spomínanej spoločnosti. 
1.6 Analýza stavu siete 
Aktuálna sieť je nevyhovujúca požiadavkám užívateľov. Aktuálne trasy kabelážneho 
systému nefungujú z dôvodu použitia nekvalitných materiálov. Pri rozvode boli použité 
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káble kat. 5 STP typu lanko. AWG 24. (Aktívne prvky boli menené okresným IT 
oddelením Žilina). Aktuálne využívajú switche CISCO catalyst 2960. 
Ako telefónna rozvodňa je použitý aktívny prvok Avaya IP500 System. Rozvod 
počítačovej siete sa nachádza v chodbe medzi miestnosťami 10 a 12. Konektory a kryty 
dátových zásuviek v miestnostiach vypadávajú, sú nevhodne umiestnené. Sieť je 
využívaná PC, IP telefónmi a sieťovými tlačiarňami. 
1.7 Využitie siete 
Stolové počítače fungujú na operačnom systéme Windows 7 od spoločnosti Microsoft. 
Zamestnanci využívajú sieť predovšetkým na komunikáciu v rámci vnútroštátnych 
informačných systémov, a preto mi nemohli poskytnúť bližšie informácie pre analýzu. 
Počítače využívajú balík MS Office a Internetový prehliadač pre prácu s internetom. 
Najväčšie vyťaženie siete predstavuje IP telefonia využívajúca protokol VoIP.  
1.8 Analýza užívateľských požiadaviek 
Investor je colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a užívatelia sú zamestnanci pobočky 
colného úradu v Martine. Colné riaditeľstvo udelilo plnú moc rozhodovať o 
užívateľských požiadavkách vedúcemu pobočky colného úradu, s podmienkou splnenia 
daných požiadavkov : 
 vyhotovenie spoľahlivej a rýchlej počítačovej siete za nepretržitej prevádzky, 
 zabezpečiť bezchybnú komunikáciu v rámci štátneho IS, 
 záruka na bezporuchovosť počítačovej siete na dobu minimálne 10 rokov, 
 v prípade poruchy vzniknutej zo strany zhotoviteľa kabeláže bezplatný servis v 
rámci doby trvania záručnej doby, 
 minimálna šírka pásma 100Mb/s, 
 ľahký a jednoduchý prístup k dátovým zásuvkám, 
 rozšírenie kapacity prípojných miest, 
 nevyužívať sieť wifi, 
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 dátové zásuvky v miestnostiach musia byť vo výške pracovného stola (1m). 
Ako ďalšiu podmienku investor požaduje návrh, inštaláciu a spravovanie vlastných 
aktívnych prvkov z terajšej sieťovej infraštruktúry a jedná sa o : 
 4x switch CISCO SLM2024T-EU, 
 Telefónnu ústredňu Avaya IP 500. 
1.9 Zhrnutie analýzy 
Z vykonanej analýzy plynie niekoľko nedostatkov z pohľadu počítačovej siete. Hlavný 
problém pozostáva z nefunkčnosti úsekov kabelážneho systému. Taktiež je nedostatok 
prípojných miest takmer v každej z miestností, čo má za príčinu neefektívnosť pracovnej 
činnosti. Z hľadiska rozlohy jednotlivých miestností je  počet užívateľov týchto 
miestností adekvátny. Pôvodná sieť nerátala s možným rozšírením infraštruktúry. 
V niektorých miestnostiach chýba k pripojeniu IP telefón, stolový počítač alebo sieťová 
tlačiareň, pretože z kapacitných dôvodov dátových zásuviek nie je kam toto zariadenie 
pripojiť. Taktiež treba spomenúť, že niektorí zamestnanci si sťažujú na nestabilné 
internetové pripojenie. Aktívne prvky využité v sieti považujem za vhodné pre použitie v 
návrhu novej počítačovej siete.  








Archív 10 0 1
Kancelária 12 5 11
Dispečer 15 2 3
Kancelária 21 2 6
Kancelária 22 3 9
Kancelária 23 2 6
Cela 20 0 1
Foto komora 24 0 1
Zasadačka 29 3 8
Inšpek. Miest. 30 0 2
Kancelária 31 2 6
Kancelária 32 2 6
Kancelária 35 3 8
Sekretariát 33 2 6
Kan. Riaditeľa 38 2 5
Spolu x 28 79  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
Pre prácu s kabelážnymi systémami je potrebné oboznámiť sa s niektorými základnými 
pojmami, pre úplné pochopenie problematiky sietí. Táto kapitola obsahuje všetky 
základné pojmy potrebné pre implementáciu, inštaláciu a správu počítačových sietí. 
2.1 Referenčný model ISO/OSI 
Referenčný model vznikol za účelom vytvorenia komunikácie medzi rôznymi druhmi 
zariadení od rozličných výrobcov. Tvorcom tohto modelu je ústav pre normalizáciu ISO 
(International Standards organization). Využíva princíp siedmich vrstiev, ktoré navzájom 
spolupracujú. Každá vrstva prijíma od podriadenej vrstvy úlohy, tie spracuje a odovzdá 
nadriadenej vrstve. Referenčný model definuje komunikáciu medzi rovnakými vrstvami 
na rôznych zariadeniach. Horizontálna komunikácia nastáva vždy iba medzi 
rovnoľahlými vrstvami (6). 
 
Obr. 3: Referenčný model ISO/OSI. (17) 
 
2.1.1 Fyzická vrstva 
Fyzická vrstva pracuje na najnižšej úrovni referenčného modelu ISO / OSI. Úlohou tejto 
vrstvy je prenášať informácie z jedného zariadenia na druhé. Využívajú sa tu všetky 
prenosové prostredia, či už je to koaxiálny, medený kábel, priestor, či optický kábel. 
Informácie na tejto vrstve sú v podobe elektrických, alebo akustických signálov, ktoré sú 
zastúpené jednotkami a nulami v binárnej sústave (4 ,6). 
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Fyzická vrstva pracuje tak, že si z vyššej vrstvy prevezme dátový rámec a potom ho 
prekóduje do signálu, ktorý následne odvysiela na fyzické médium druhej strany (4, 6). 
2.1.2 Linková vrstva 
Linková vrstva zastupuje druhú pozíciu referenčného modelu ISO / OSI. Spomínaná 
fyzická vrstva je tejto vrstve podriadená. Úlohou tejto vrstvy je odosielať a prijímať rámce 
na základe lokálnych (MAC) adries. Na linkovej vrstve pracujú aktívne prvky napr. 
prepínač a most (4). 
2.1.3 Sieťová vrstva 
Treťou vrstvou modelu je práve sieťová vrstva. Na tejto vrstve sa definujú protokoly pre 
smerovanie dát. Hlavnou úlohou je teda odosielať a prijímať pakety na základe 
globálnych (IP) adries, a ďalej tiež zaisťuje smerovanie medzi sieťami. Dátovou 
jednotkou je paket a aktívny prvok pracujúci na sieťovej vrstve sa nazýva smerovač (6). 
2.1.4 Transportná vrstva 
Hlavnou úlohou štvrtej vrstvy modelu je doručovanie dát pre aplikácie. Vrstva môže 
poskytovať spoľahlivý prenos dát, zároveň zaisťuje kvalitu prenosu na základe vyššej 
vrstvy, ktorá ju určí. Prenosovou jednotkou je datagram. Adresácia na tejto vrstve je 
realizovaná pomocou portov, tieto porty nám určujú procesy v rámci uzlu (4, 8). 
2.1.5 Relačná vrstva 
Funkcie relačnej vrstvy bývajú dnes prevažne implementované do transportnej vrstvy. Jej 
hlavnou funkciou je vytvárať, spravovať a ukončovať relácie medzi zariadeniami (4, 6). 
2.1.6 Prezentačná vrstva 
Stará sa o zjednotenie formy vzájomne prenášaných dát. Môže dáta komprimovať a 
šifrovať. V praxi býva zlučovanie s relačnou vrstvou (6, 8). 
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2.1.7 Aplikačná vrstva 
Posledná vrstva v modelu OSI, ktorá umožňuje aplikáciám využitie sieťových služieb (8). 
2.2 Architektúra TCP/IP 
Jedná sa o sadu protokolov pre komunikáciu v počítačovej sieti a je hlavným protokolom 
siete Internet. Všetky akcie vykonávané na Internete sú umožnené vďaka TCP / IP a to 
za pomoci sady protokolov práve z tejto architektúry (3). 
Referenčný model ISO / OSI definuje sedem vrstiev sieťového programového vybavenia, 
TCP / IP pracuje len so štyrmi vrstvami (3). 
Časti TCP/IP sa skladá z týchto častí tak ako opisuje obrázok č. 4 (4). 
 
Obr. 4: Architektúra TCP/IP. (18) 
2.2.1 Vrstva sieťového rozhrania 
Najnižšou vrstvou je vrstva sieťového rozhrania, ktorá plní funkciu vrstvy fyzickej a 
linkovej z referenčného modelu ISO / OSI (3). Vrstva sieťového rozhrania umožňuje 
prístup k fyzickému prenosu signálov. Architektúra TCP / IP sa nestará o architektúru 
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tejto vrstvy, pretože je preberaná pre túto činnosť akákoľvek kompatibilná architektúra 
(7). 
2.2.2 Sieťová vrstva 
Druhou vrstvou je vrstva sieťová, ktorá sa zameriava predovšetkým na nájdenie najlepšej 
cesty sietí na prenos dát. Medzi protokoly pracujúce na tretej vrstve TCP / IP patrí IP, 
ARP, RARP a ICMP. Protokol IP je spojovaný (nevytvára reláciu) a nespoľahlivý. Od 
transportnej vrstvy získa datagram na odoslanie, pripojí k nemu hlavičku a vytvorí IP 
paket. V IP hlavičke je predovšetkým IP adresa príjemcu a odosielateľa. Paket je následne 
odovzdaný nižšej vrstve k prenosu (7). 
2.2.3 Transportná vrstva 
Transportná vrstva obsahuje protokoly, ktoré zaisťujú prostriedky na presun údajov z 
jedného počítača na druhý (protokoly TCP a UDP). Protokol TCP zabezpečuje spoľahlivý 
prenos blokov dát. Protokol UDP je jednoduchší a rýchlejší než TCP, ale menej 
spoľahlivý. Tento protokol nekontroluje, či boli dáta úspešne prijaté (nespoľahlivý prenos 
dát). Adresácia na transportnej vrstve identifikuje jednotlivé konverzie pomocou čísel 
portov. Číslo portu je 16-bitové. Poznáme tzv. Well - known (dobre známe porty), 
Registred (registrované porty), Private / Dynamic (privátne / dynamické porty) (4, 7). 
2.2.4 Aplikačná vrstva 
Najvyššou vrstvou je vrstva aplikačná, ktorá je tvorená množinou protokolov. Táto vrstva 
priamo komunikuje s nižšou transportnou vrstvou za pomoci jednotlivých aplikačných 
programov. V aplikačnej vrstve sú protokoly ako FTP, TFTP, HTTP, SMTP, POP3, NFS, 
DNS, DHCP a mnoho ďalších (4, 7). 
2.3 Ethernet 
Ethernet je najrozšírenejší štandard siete typu LAN. Bol vyvinutý firmou Xerox v roku 
1976 a dnes existuje jeho viacero variant. V modeli ISO/OSI reprezentuje fyzickú 
a linkovú vrstvu. Jeho špecifikáciou je využívanie kolíznej prístupovej metódy 
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CSMA/CD (4). Je možné pri tejto metóde použiť rôzne topológie a káble zapojené do 
jednej siete. Vďaka tak rozšírenému využitiu Ethernetu je v dnešnej dobe veľký výber 
aktívnych prvkov, ktoré je možné využiť. Pri konštrukcii Ethernetovej siete je nutné 
dodržiavať topologické pravidlá a hlavne dĺžky segmentov a celej siete (5). 
Delenie Ethernetu do kategórií: 
 ethernet podľa špecifikácie IEEE 802.3 pre LAN siete pracuje s rýchlosťou 10 
Mb/s s krútenými symetrickými pármi alebo na koaxiálnom kábli, 
 fast Ethernet špecifikácie pre LAN siete pracuje s rýchlosťou 100Mb/s. Nie je 
možné použiť koaxiálny kábel, funguje s krútenými pármi, 
 giga Bit Ethernet špecifikácie pre LAN siete pracuje s rýchlosťou 1000 Mb/s s 
využitím optických vlákien alebo s krútenými symetrickými pármi, 
 10 G Ethernet špecifikácie pre LAN siete pracuje s rýchlosťou 10 Gbit/s . Používa 
sa predovšetkým pre chrbticové vedenie pomocou optických vlákien, no je možný 
variant aj pomocou metalických tienených (STP) alebo netienených (UTP) 
krútených párov kategórie 6A a vyššie (1, 4). 
2.4 Topológia sietí 
Topológia popisuje prepojenie aktívnych prvkov v rámci siete a ich vzájomné 
usporiadanie. Taktiež súvisí s typom kabeláže. Medzi základné topológie ktoré si 
vysvetlíme patrí zbernicová, kruhová a hviezdicová topológia. V reálnom prostredí sa 




2.4.1 Zbernica (Bus)  
 
Obr. 5: Zbernica. (4) 
Jedná sa o jednoduchú topológiu, v ktorej sú všetky stanice prepojené k jednej zbernici. 
Hrozí tu riziko tzv. kolízie, v ten istý čas začnú vysielať dve stanice naraz. Z toho dôvodu 
bola vytvorená metóda CSAM (metóda náhodného prístupu), ktorá by mala zabrániť 
vznikajúcim kolíziám (1, 4).  
Stanice sú k zbernici pripojené pomocou odbočovacích prvkov a na oboch koncoch musí 
byť zbernica zakončená tzv. terminátormi. Títo terminátori nám zaistia, že signál nebude 
odrážaný do opačného smeru. Pri poškodení akejkoľvek časti siete dôjde k odstaveniu 




2.4.2 Hviezda (Star)  
 
Obr. 6: Hviezda. (4) 
Jedná sa o najpoužívanejšiu topológiu, svojím tvarom a spôsobom realizácie pripomína 
hviezdu. Každá zo staníc je pripojená káblom k centrálnemu prvku, napr. k rozbočovaču, 
prepínaču alebo smerovaču (1, 4).  
Ak nastane porucha na centrálnom prvku, vypadne celá sieť. Hviezdicová topológia 
využíva symetrické párové káble, pri prerušení kábla nedochádza k výpadku celej siete. 
Prerušená bude iba stanica, ku ktorej tento kábel viedol (1, 4). 
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2.4.3 Kruh (Ring) 
 
Obr. 7: Kruh. (4) 
Každá stanica v tejto sieti je pripojená k ďalším dvom susedným staniciam. Dohromady 
potom tvorí uzavretý kruh. Nevýhodou tejto topológie je to, že dáta putujú cez mnoho 
staníc, než dorazia k cieľu. Ďalšou nevýhodou je zložitosť nájdenia príčiny pri 
poruche.Naopak výhodou kruhovej topológie je jednoduchý a rýchly prenos dát, 
nevznikajú žiadne kolízie a oproti hviezdicovej topológii sú aj menšie náklady na 
realizáciu. 
Taktiež kruh je základom redundancie. Ako prístupovú metódu používa buď TOKEN 
ring, vďaka tomu nevznikajú žiadne kolízie, stanice si cyklicky posúvajú právo 
komunikácie. Taktiež je na kruhu možnosť využiť štandard Ethernet (1, 4). 
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2.5 Kabelážny systém 
Kabelážny systém je ucelený súbor pravidiel pre tvorbu pasívnej vrstvy počítačovej siete. 
Medzi pasívne prvky počítačovej siete patria káble, konektory, zásuvky, dátové 
rozvádzače a iné (2, 4). 
2.5.1 Normy a ich členenie 
Kabelážny systém musí v každom prípade zodpovedať platným normám. Tieto normy 
pre kabelážne systémy upravujú napríklad projektovanie pasívnej vrstvy, výberu prvkov 
kabeláže, montážne postupy, značenie, postupy merania, formu a obsah dokumentácie, 
záruky, systém certifikácie alebo podmienky používania siete. Pre nás sú dôležité České 
normy, ktoré vychádzajú z Európskych noriem (9). 
ČSN EN 50173- 1 Univerzálne kabelážne systémy, Časť 1: Všeobecné požiadavky, 
ČSN EN 50173-2 Univerzálne kabelážne systémy, Časť 2: Kancelárske priestory, 
ČSN EN 50174-1 Inštalácia káblových rozvodov, Časť 1: Špecifikácie a zabezpečenie 
kvality, 
ČSN EN 50174-2 Inštalácia káblových rozvodov, Časť 2: Projektová príprava a výstavba 
v budovách, 
ČSN EN 50174-3 Inštalácia káblových rozvodov, Časť 3: Projektová príprava a výstavba 
mimo budov, 
ČSN EN 50288-1 Viacprvkové metalické káble pre analógovú a digitálnu komunikáciu 
a riadenie, Časť 1: Kmeňová špecifikácia. (1, 4, 9) 
2.5.2 Odborné pojmy 
Linka - prenosová cesta medzi dvoma ľubovoľnými rozhraniami kabeláže, ktorá 
obsahuje všetky prvky z horizontálnej sekcie. Maximálna dĺžka je 90m, ako vodič sa 
používa drôt (1, 5). 
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Kanál - prenosová cesta medzi pracoviskom a zariadením, ktorá zahŕňa všetky prvky 
linky + pracovné vedenie. Maximálna dĺžka je 100m (1, 2). 
 
Kategórie - klasifikácie materiálov pre kanál a linku, hodnotí parametre materiálu (1, 2). 
 
Trieda - klasifikácia kanálu ako celku, ovplyvnená materiálom, technikou inštalácie, 
precíznosťou a spôsobom inštalácie (1, 2). 
2.6 Sekcie kabeláže 
V tejto časti budem opisovať ako sa kabelážny systém delí na sekcie a aký typ vedenia je 
pre túto sekciu vhodný (1). 
 
Obr. 8: Sekcie kabeláže. (1) 
2.6.1 Horizontálna sekcia 
Táto sekcia kabeláže prepája horizontálny rozvádzač danej časti objektu s užívateľskými 
zásuvkami v pracovných oblastiach. Horizontálna sekcia má vždy hviezdicovú topológiu 
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a dĺžka linky nesmie presiahnuť spomínaných 90 metrov. Kabeláž je potom zakončená v 
rozvádzači, konkrétne v patch paneli. U metalického vedenia používame krútený štvor-
párový kábel či už tienený, alebo netienený, typu drôt. Všetky páry kábla sú zakončené v 
RJ45 jackoch na oboch stranách linky (1, 4). 
2.6.2 Chrbticová sekcia 
Chrbticová sekcia kabelážneho systému prepája hlavný dátový rozvádzač s ostatnými 
telekomunikačnými uzlami (tvorená dátovým rozvádzačom). Táto sekcia je tvorená 
hviezdicovou topológiou so stredom v hlavnom rozvádzači. Taktiež je tu možnosť 
doplnenia ďalších voliteľných káblov a uhlov, čo nám umožňuje vytvoriť z hviezdy 
neúplný polynóm. Pre možnosť prenosu sa v chrbticovej sekcii využívajú optické káble, 
pre telefóniu metalické káble (1, 4). 
2.6.3 Pracovná sekcia 
Posledným typom sekcie je pracovná, tá prepája zásuvky s koncovými zariadeniami, 
a taktiež porty patch panelu s aktívnymi prvkami. Pre metalické vedenie sa používa opäť 
krútený štvorpárový kábel, buď tienený, alebo netienený, typu lanko. Tento typ je 
odolnejší a manipuluje sa s ním lepšie, než s typom drôt. Na oboch stranách sa musia tieto 
páry ukončiť plugom typu RJ45. Pre tieto účely sa obvykle používa tzv. Patchcord a jedná 
sa o výrobcom pripravený sieťový kábel ukončený z oboch strán spomínaným plugom 
RJ45 (1, 4). 
2.7 Delenie sietí podľa prenosového prostredia 
Prenosovým prostredím sú prenášané signály z jedného sieťového zariadenia do druhého. 
Prenosové prostredie teda umožňuje spojenie medzi vybranými bodmi. Najčastejším 
prostredím sú metalické a optické káble, no v dnešnej dobe je čím ďalej tým viac 




2.7.1 Optické vedenie 
Optické káble sa skladajú z vlákna, primárnej ochrany a sekundárnej ochrany. Optické 
vlákna sa skladajú z jadra, ktorým prechádza svetelný lúč, a z odrazovej vrstvy. Pri 
veľkom ohnutí hrozí dosiahnutie tzv. kritického uhla, kedy sa svetlo neodrazí od 
rozhrania jadra, ale láme sa a cez odrazovú vrstvu je smerované mimo vlákno (1, 2). 
Optické káble sa stávajú čoraz populárnejšími s príchodom aplikácií náročnejších na šírku 
prenosového pásma. Optické káble umožňujú prenos veľmi širokých frekvenčných 
pásiem. Prenosové vlastnosti optických káblov sú určené konštrukciou. Na jadre 
optického vlákna je vrstva látky s indexom lomu svetla menším, než má jadro, čo 
zaručuje, že svetelná energia je koncentrovaná do jadra (1, 4).  
Optické káble môžeme deliť podľa rôznych kritérií, ako napríklad podľa materiálu 
vlákna na sklenené, plastové a kombinované (jadro tvorí sklo, plášť zas plast), ďalej 
podľa priebehu indexu lomu na STEP INDEX- skoková zmena indexu 
lomu, GRADIENT INDEX – plynulá zmena indexu lomu, a podľa prenosového módu 
vlákna na Single mode – jednovidový režim a Multimode – mnohovidový režim (1, 2, 
4). 
 
Obr. 9: Typy optického kábla. (10) 
2.7.2 Metalické vedenie 




Koaxiálne káble slúžia pre vysokofrekvenčné signály. Tvoria ich dva súvislé vodiče, 
ktorými sú prenášané signály. Jedná sa o medené jadro (vnútorný vodič) a vonkajší plášť, 
ktoré sú oddelené dielektrikom. Vo väčšine prípadov je druhý vodič stočený medený 
pásik alebo medené pletivo. Všetky komponenty kábla sú obalené ochranným plastovým 
alebo gumovým materiálom. Tieto káble sa skôr využívali v počítačových sieťach, dnes 
sú však nahradené krútenými pármi (1, 4). 
 
Obr. 10: Koaxiálny kábel. (11) 
Párové káble 
Párový kábel je najčastejšie využívaným prostredím pre univerzálne kabelážne systémy. 
Zvyčajne je tvorený z ôsmich izolovaných stočených vodičov tvoriacich štyri páry, ktoré 
sú uložené do vonkajšej plastovej izolácie. Vodiče jedného páru sú krútené okolo seba 
s rôznym stúpaním, čím sa vyžarovanie energie z páru do páru normalizuje (1, 4).  
Krútené sú tiež samotné páry voči sebe z dôvodu zrovnomernenia vyžarovania do 
susedných párov vedených v rovnakom zväzku. Tento kábel sa využíva v takmer úplnej 
väčšine Ethernetových typoch sietí, preto väčšina ľudí pozná tieto káble pod názvom 
Ethernetový kábel. Pre štandardizované značenie párov sa používa modrá / modro-biela, 
zelená / zeleno-biela, hnedá / hnedo-biela, oranžová /alebo oranžovo-biela farba (1, 2). 
Základné rozdelenie krútených káblov (TP): 
 UTP - Netienený, 
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 STP - Celkovo tienený FTP - max. 86% tienenie, 
 ISTP - Kábel s individuálne tienenými pármi, 
 FTP - Celkovo tienený kábel - 100% tienenie (1, 2). 
 
Obr. 11: Metalické káble. (14, vlastné spracovanie) 
Plášť káblov 
Najčastejšie používané materiály pre tvorbu plášťa káblov sú napríklad : 
PVC (polyvinilchlorid) - najčastejšie používaný materiál, ktorý je mierne porézny. Tento 
typ materiálu sa nehodí využívať tam, kde sa vyskytuje väčší počet osôb, pretože je 
jedovatý, a v prípade požiaru vznikajú horením tohto materiálu jedovaté splodiny (1). 
 
NH materiály - bez halogénové materiály – sú označované ako FRNC (flame retardant 
Non-Corrosive) a LSZH (Low Smoke Zero Halogen) a tento typ materiálu sa hodí  na 
miestach kde je zvýšená koncentrácia osôb (nemocnice, školy, letiskové haly, nástupištia, 
divadlá, štadióny atď.). Počas horenia tohto materiálu nevznikajú jedovaté splodiny (1). 
 
PE (polyetylén) – neporézny, bezhalogénový, vodeodolný, ale vysoko horľavý materiál, 




Ďalšie materiály – skupina materiálov vysoko odolných napr. teplu alebo vode. Patria 
sem napr. HDPE (vysokohustotný PE), FCP (fluorokopolymery), PUR (polyuretán) (1). 
2.8 Prvky vedenia kabeláže 
Pre vedenie kabeláže a jej ochranu je v súčasnosti veľké množstvo prvkov, tak ako pre 
metalické, tak pre optické vedenie. Je to podstatná časť pasívnej vrstvy počítačovej siete. 
Ako príklad možno uviesť lišty, parapetné žľaby, káblové kanály a rebríky pre stopové 
vedenie alebo podzemné rúrky a žľaby. Rôzni výrobcovia poskytujú rôzne dizajnové, 
veľkostné či úžitkové prevedenia (1, 2).  
 
Obr. 12:Parapetný žľab. (14) 
 
Obr. 13: Oceľový žľab. (14) 
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2.9 Spojovacie prvky kabeláže 
Medzi spojovacie materiály zaraďujeme dátové zásuvky, konektory, patch panely a pod. 
2.9.1 Dátové zásuvky 
Dátové zásuvky sa vyskytujú predovšetkým v pracovnej sekcii a existujú v rôznych 
prevedeniach, či už ide o špecifický dizajn, náročnosť namáhania, miesto inštalácie, alebo 
spôsob uchytenia modulov. Delenie dátových zásuviek môžeme rozdeliť do 
nasledovných kategórií (1).  
Podľa konštrukcie: 
 integrované – pevne osadené, 
 modulárne – s vymeniteľnými prvkami (1). 
Podľa umiestnenia:  
 montáž na omietku, 
 montáž do krabičky v stene, 
 montáž do podlahových boxov, parapetných žľabov a pod. (1). 
Podľa modulárnych zásuviek a typu modulu: 
 KEYSTONE – špecifické uchytenie modulu, čo zaručuje kompatibilitu s inými 
druhmi prvkov od rôznych výrobcov. 




Obr. 14: Dátová zásuvka ABB Tango. (16) 
2.9.2 Konektory 
Všeobecné označenie konektorov sa delí na dve skupiny a to sú po prvé Jacky, tiež 
nazývané samice, využívajú sa väčšinou v zariadeniach (1, 2).  
 
Obr. 15:Jack pre metalické káble RJ45 (15) 
Do nich sa vkladajú Plugy, nazývané aj samce, ktoré ukončujú pripojovací kábel. 
Všeobecne sa pre tieto konektory používa označenie RJ45 ukončený ôsmimi káblikmi 




Obr. 16: Plug pre metalické káble RJ45 (16) 
Pozícia v dátovej zásuvke, patch paneli alebo v aktívnom prvku sa nazýva port (1, 2). 
2.9.3 Patch panely 
Jedná sa o špeciálne panely slúžiace pre prepojenie horizontálnych prípojkových káblov 
a sieťových zariadení umiestnených v rozvodni počítačovej siete, presnejšie v dátovom 
rozvádzači. Tieto panely obsahujú rôzny počet portov, záleží na výrobcovi, či prevedení. 
Existujú taktiež integrované, alebo modulárne patch panely.  
Pri modulárnom patch paneli možno osadiť rôznymi druhmi modulov. Pri využití 
prepojovacích káblov tak možno k patch panelu veľmi ľahko pripojiť sieťové zariadenie 
(1, 4).  
 
Obr. 17: Patch panel, rôzne prevedenia. (14) 
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2.10 Prvky organizácie kabeláže 
Medzi prvky organizácie patria organizéri, či už horizontálne, alebo vertikálne, a dátové 
rozvádzače (1). 
2.10.1 Dátový rozvádzač 
V dátovom rozvádzači sú umiestnené organizéry, patch panely, servery a ďalšie aktívne 
prvky. Ďalej tam patrí príslušenstvo, ako napríklad, ventilátory, osvetľovacie jednotky, 
AC napájanie, vane pre optické káble, konzoly a podobne. Veľkosť dátového rozvádzača 
je určená podľa počtu montážnych jednotiek, ktoré daný rozvádzač obsahuje pre 
umiestnenie prvkov. Základom sú zvislé nosníky s otvormi pre montáž prvkov. Zvislým 
smerom je členený na štandardizované jednotky, tzv. unity (U). Každý unit má veľkosť 
44,45 mm. Rozvádzače môžeme rozdeliť na otvorené rámy a uzavreté skrine, či na 
stojanové a nástenné rozvádzače (1, 4). 
 





Táto skupina sa delí na dve hlavné skupiny organizérov, vertikálne a horizontálne. Tieto 
organizéry slúžia na usporiadanie káblov v dátovom rozvádzači. Podľa druhu použitého 
materiálu môžu byť organizéry kovové, plastové a iné. Využitie organizéru tiež zvyšuje 
prehľadnosť a kvalitu inštalácie v dátovom rozvádzači, nakoľko pripojovacie káble 
nebudú voľne visieť. Štandardne sa vyrábajú buď jedno alebo dvoj unitové organizéry 
pre horizontálne využitie. Veľkosť vertikálnych organizérov záleží na výrobcovi (1, 2).  
 
Obr. 19: Horizontálny organizér 2U. (14) 
 




3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 
Táto časť bakalárskej práce bude venovaná návrhu počítačovej siete colnej pobočky v 
Martine. V kapitole budú zmienené časti ako sú zvolenie vhodnej technológie prenosu, 
návrhu topológie a určenie stredu danej topológie. Ďalej som so spoluprácou CÚ navrhol 
prípojné miesta a vhodné vedenie trás kabeláže. V neposlednom rade sa budem venovať 
návrhu materiálu vedenia kabeláže, výberu vhodného dátového rozvádzača a značenia 
kabeláže. Na záver kapitoly navrhnem vhodné aktívne prvky pre spoľahlivý chod siete 
a stanovím rozpočet. 
Pred začiatkom návrhu je ale potrebné zmieniť, že nebude využitá žiadna z terajších častí 
kabeláže. Pasívna časť počítačovej siete bude inštalovaná úplne nanovo z dôvodu 
nefunkčností častí súčasnej siete. V návrhu taktiež nebudem navrhovať konkrétne aktívne 
prvky, len navrhnem vhodné parametre, aby zabezpečovali plynulý chod siete, nakoľko 
pobočka colného úradu spadá pod štátnu správu a výber aktívnych prvkov majú vo 
vlastnej réžií.  
3.1 Technológia prenosu 
Navrhovaná sieť nie je užívateľsky náročná na vysoké prenosové parametre, preto som 
zvolil technológiu GigabitEthernet. Pri inštalácií je nutné, aby inštalačná firma dodržala 
kvalitu odvedenej práce a výsledná kabeláž spĺňala klasifikáciu triedy D, a k tomu bude 
postačovať materiál kategórie 5.  
3.2 Topológia siete 
Pre pobočku CÚ v Martine som navrhol jeden centrálny rozvod siete, ktorý sa nachádza 
v miestnosti archív - 10.Z tejto miestnosti povedú všetky trasy kabeláže, pretože celý 
objekt nepresiahne dĺžku 100m, a tým pádom nie je potrebné chrbticové vedenie. Keďže 




3.2.1 Horizontálna sekcia 
Ako materiál pre vedenie kabeláže horizontálnej sekcie som zvolil UTP kábel kategórie 
5 od spoločnosti Belden. Jedná sa o netienený kábel, ktorého prenosové parametre 
vyhovujú požiadavkám investora. Netienený práve preto, lebo v objekte nie sú žiadne 
nežiadúce vplyvy rušenia, a preto nie je potrebné používať tienenú verziu, taktiež pri 
spomínanej tienenej verzií je nutné uzemnenie kabeláže, čo je zbytočná komplikácia.  
Konkrétne sa jedná o kábel Belden 1583ENH. Kábel je vyrobený z medi o priemere 
0,51mm, čo spadá do normy AWG 24, taktiež spĺňa štandardy ISO/IEC 11801, EN 
50173, TIA/EIA 568-A-5 enhanced do 100MHz. Krytie tohto medeného drôtu tvorí 
vrstva polyetylénu, a po navlečení tvorí drôt priemer 0,9mm. Vonkajší plášť týchto 4 
párových skrútených párov tvorí obal z bez-halogénových materiálov, priemer tohto 
kábla je 5mm.  
 
Obr. 21: UTP kábel kategórie 5. (12) 
3.2.2 Pracovná sekcia 
 V pracovnej úrovni navrhujem využiť tzv. Patchcord. Jedná sa o kábel so 
zakonektorovanými RJ45 plugmi na oboch koncoch o dĺžkach 1m, 2m a 3m. Je to rýchle 
a efektívne využitie v pracovnom prostredí. Kábel je kategórie 5 typu lanko awg 26 pre 
jednoduché použitie.  
Kábel je taktiež netienený a jeho pružnosť zaručuje dobrú modularitu. Plug kábla má 
poistku proti vypadnutiu, a taktiež chráničku tejto poistky, aby nedošlo k zlomeniu. Tieto 




Obr. 22: Patch cord - rôzne farby. (12) 
3.3 Návrh počtu prípojných miest 
Pri návrhu prípojných miest som musel zobrať do úvahy hygienické normy, ktoré presne 
definujú, aký je osobný priestor v m2 na jedného pracovníka v pracovnej oblasti. V tejto 
súvislosti som pre všetky kancelárie na pobočke navrhol podľa normy maximálny počet 
užívateľov. 
Spolu s vedením CÚ som stanovil 4 porty pre jedného užívateľa, pričom každý z nich 
využíva PC a IP telefón, niektorí majú k dispozícií aj multifunkčnú tlačiareň. Vzhľadom 
na tempo rastu nových technológií som navrhol rezervu pre prípadné rozšírenie 
koncových zariadení. 
V nasledujúcej tabuľke je zhrnutie prípojných miest a počet zásuviek. 
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Archív 1 10 1 2 PC,IPT
Kancelária 1 12 11 22 PC,IPT,tisk
Dispečer 1 15 3 6 PC,IPT,tisk
Kancelária 1 21 6 12 PC,IPT,tisk
Kancelária 1 22 9 18 PC,IPT,tisk
Kancelária 1 23 6 12 PC,IPT,tisk
Cela 1 20 1 2 PC,IPT
Foto komora 1 24 1 2 PC,IPT,tisk
Prvé poschodie x x 38 76 x
Zasadačka 2 29 8 16 PC,IPT,tisk
Inšpek. Miest. 2 30 2 4 PC,IPT
Kancelária 2 31 6 12 PC,IPT,tisk
Kancelária 2 32 6 12 PC,IPT,tisk
Kancelária 2 35 8 16 PC,IPT,tisk
Sekretariát 2 33 6 12 PC,IPT,tisk
Kan. Riaditeľa 2 38 5 10 PC,IPT,tisk
Druhé poschodie x x 41 82 x
Spolu x x 79 158 x
 
3.4 Návrh trás kabeláže 
Všetky trasy kabeláže budú vedené z jedného miesta, a to z rozvodne počítačovej siete 
v miestnosti archív – 10. Každá z trás bude vedená v ochranných parapetných žľaboch, 
a to buď tesne pod stropom, alebo v žľaboch vo výške pracovného stola, čo predstavuje 
približne 1m od podlahy. Trasy vedené pod stropom sa budú nachádzať na chodbách, a do 
jednotlivých miestností budú prechádzať cez vyrezaný otvor, kde potom zostúpia na 
spomínanú úroveň 1m nad podlahou a povedú až k navrhnutým prípojným miestam 
v jednotlivých miestnostiach. 
Označenie trás som zvolil od písmena A až E, pričom aj káblové zväzky budú označené 
týmito veľkými paličkovými písmenami. 
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3.4.1 Trasy A, B, C, D, E 
Všetky trasy vychádzajú z jedného miesta v rohu miestnosti archív. Následne sú vedené 
kovovým žľabom až tesne pod strop, odkiaľ vedú popri strope až do rohu pri dverách, 
kde sa jednotlivé trasy delia. 
Trasa A 
Trasa A pokračuje zo spomínaného bodu stále popri strope v parapetnom žľabe. Zväzok 
tvorí 24 káblov. Pri delení od ostatných zväzkov sa tento zväzok označí písmenom A. 
Parapetný žľab vedie do rohu miestnosti tak, ako je to naznačené v prílohe č. 1, pričom 
v strede steny zostúpia dva káble vertikálne do dátovej zásuvky. Trasa pokračuje do 
vedľajšej miestnosti cez stenu až do rohu miestnosti colné odbavovanie - 12, kde sa ďalej 
delí na dve časti. Jedna pokračuje rovno, pričom klesne do výšky 1m od podlahy, 
a pokračuje ku všetkým konečným miestam, a druhá pokračuje vpravo tesne pod stropom 
ku miestu pripojenia, kde klesne na spomínanú dĺžku a zapojí sa do dátovej zásuvky. 
Trasa B, C 
Tieto trasy pokračujú cez dieru smerom do chodby na tom istom poschodí, kde sa 
následne delia. 
Trasa B 
Zväzok 6 káblov pokračuje priamo pod stropom v parapetnom žľabe až ku schodisku, 
kde klesá pod 45° uhlom, popri schodisku až do miestnosti dispečera do výšky 1m od 
podlahy, kde pokračuje až k dátovým zásuvkám. Taktiež pri oddelení spomínaného 
zväzku 6 káblov je označený tento zväzok písmenom B. 
Trasa C 
Táto trasa pokračuje doprava od prechodu na chodbu vo veľkosti zväzku 40 káblov vo 
väčšom parapetnom žľabe tesne pod stropom po celej dĺžke chodby, ako je to vyznačené 
v prílohe č. 1. Tento posledný najväčší zväzok je označený písmenom C. Prechod do 
jednotlivých miestností tvorí vyvŕtaný otvor v stene pod stropom, kde v každej miestnosti 
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trasa pokračuje v parapetných žľaboch. Trasa následne klesá na úroveň 1m od podlahy 
a v tej výške je vedená až k jednotlivým koncovým prípojným miestam. 
Trasa D, E 
Zväzky káblov trás D a E pokračujú zo spomínaného spoločného bodu cez podlahu na 
horné poschodie do miestnosti kancelárie (31), taktiež vo väčšom parapetnom žľabe, kde 
sa následne delia v rozdielnych výškach, nie až tesne pod stropom. 
Trasa D 
Táto trasa sa od trasy E delí vo výške 1m od podlahy, kde pokračuje v danej výške 
v parapetnom žľabe pozdĺž kancelárie až na koniec. Trasa obsahuje 28 káblov v zväzku. 
Delenie zväzku je označené písmenom D. Jednotlivé páry káblov sa míňajú z dôvodu 
postupného pripájania ku dátovým zásuvkám. Táto trasa pokračuje z konca rohu 
miestnosti do vedľajšej zasadacej miestnosti (29), cez vyvŕtaný otvor v spomínanej výške 
1m, kde sa vetví na dva smery. Jeden smer pokračuje vpravo ku koncovým zariadeniam, 
a druhý pokračuje rovno, pričom výška ani spôsob vedenia sa nemení. Druhý smer trasy 
v tejto miestnosti ešte pokračuje cez stenu do vedľajšej inšpekčnej izby (30), kde končí 
v dátových zásuvkách tak, ako je to vyznačené v prílohe č. 2. 
Trasa E 
Na rozdiel od trasy D, táto trasa vedie v parapetnom žľabe až tesne pod strop miestnosti, 
kde následne pokračuje cez stenu na chodbu. Taktiež je tento zväzok 50 káblov pri delení 
označený písmenom E. Podobne ako pri trase C, je táto trasa vedená vo väčšom 
parapetnom žľabe, tesne pod stropom po celej dĺžke chodby. Do jednotlivých miestností 
prechádza cez stenu, kde trasy vertikálne klesnú do úrovne 1m od podlahy, a pokračujú 
až k navrhnutým prípojným miestam tak, ako to je vyznačené v prílohe č. 2.  
3.5 Prvky vedenia kabeláže 
V tejto návrhovej časti sa budem venovať prvkom, v ktorých vedie kabeláž. Z dôvodu 
rôznych veľkostí zväzkov káblov pri jednotlivých trasách som navrhol tri druhy prvkov 
vedenia kabeláže. Vzhľadom na cenu komponentov som prvky vedenia kombinoval od 
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rôznych výrobcov. V miestnosti, kde sa nachádza DR, bude kabeláž vedená v oceľovom 
žľabe Jupiter KZI 35X300X1.00 od tuzemskej spoločnosti Kopos. Plynulý zostup 
kabeláže zabezpečí klesajúci 90 stupňový oblúk Jupiter KO 90X35X300.  
 
Obr. 23: Oceľový žľab Kopos. (13) 
 
Obr. 24: Plynulý zostup kabeláže Kopos. (13) 
Trasy na chodbách a v miestnostiach budú vedené v parapetnom PVC žľabe od Panduitu. 
Pri návrhu som dbal dostatočnú kapacitu miesta v žľabe, vzhľadom na veľkosti zväzku, 
a preto sa na chodbách použije parapetný žľab TG70AW2 s rozmermi 135.0mm x 
68.0mm. Pre trasy v miestnostiach navrhujem menší žľab toho istého typu T70BAW2 
s rozmermi 103.3mm x 45.0mm. Je to veľmi praktické prevedenie žľabu, nakoľko je 




Obr. 25:Parapetný žľab T70BAW2. (14) 
 
Obr. 26: Parapetný žľab TG70AW2 (14) 
3.6 Spojovacie prvky kabeláže 
V tejto časti popíšem navrhnuté dátové zásuvky, Jacky zásuviek a patch panelov 
a samotné patch panely.  
3.6.1 Dátové zásuvky 
Pri výbere dátových zásuviek je potreba brať do úvahy fakt, že je to koncová časť pasívnej 
vrstvy kabeláže, s ktorou užívatelia prichádzajú do kontaktu. Z toho dôvodu som vybral 
zásuvku Panduit CHS2AW-X so šikmou strieškou, a rámček T70BH2AW. Je to veľmi 
praktické prevedenie zásuvky a rámčeka, nakoľko presne zapadnú do vyššie 
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spomínaného parapetného žľabu tej istej spoločnosti, a tým pádom nie sú potrebné žiadne 
dátové škatuľky. 
 
Obr. 27: Dátová zásuvka CHS2AW-X. (14) 
 
Obr. 28: Rámček pod zásuvku T70BH2AW. (14) 
3.6.2 Konektory 
V návrhu som vybral modul od spoločnosti Panduit. Pretože je nutné dodržať modularitu, 
budú tieto koncové moduly použité v celej sieti. Jedná sa o UTP Mini-jack RJ45 




Obr. 29:UTP Mini.jack CJ588AWY. (14) 
3.6.3 Patch panel 
Pri návrhu patch panelu som sa rozhodol pre modulárny typ. Disponuje  možnosťou 
vymeniteľnosti prvkov, je možné meniť typy modulov a ich počty podľa potreby. 
Navrhujem použiť štandardnú veľkosť 19“ do montáže pre rozvádzače o veľkosti 1U 
s vyväzovacou lištou.  
Tento model je Panduit CP24WSBLY. Je plne modulárny s komponentami tej istej 
značky, a dá sa upravovať podľa potreby, je celokovový s praktickým dizajnom. 
 
Obr. 30: Patch panel CP24WSBLY. (14) 
3.7 Prvky organizácie kabeláže 
Organizácia kabeláže patrí medzi najdôležitejšie časti celého návrhu, nakoľko bez 
poriadnej organizácie a značenia nebude IKS dobre nainštalovaná, a tým pádom nebude 
fungovať správne.  
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3.7.1 Organizéry kabeláže 
Z pohľadu návrhu organizéru kabeláže v rozvádzačoch som zvolil tri typy organizéru. Od 
Panduitu bolo na výber z viacerých možností prevedenia no vybral som 12cm variantu 
tzv. D-ringového prevedenia 1U a 2U a vertikálny organizér. D-ring prevedenie je veľmi 
praktické a ľahko manipulovateľné, zabezpečuje prehľadnosť v DR. Variant 1U má 
označenie KR200 00-03.  
 
Obr. 31: D-ring organizér 1U. (15) 
Pre zvýšenú hustotu inštalácie som navrhol D-ringové prevedenie aj pre veľkosť 2U pod 
evidenčným číslom KR200 00-13. 
 
Obr. 32D-ring organizér 2U. (15) 
Ako vertikálny organizér kabeláže poslúži WMPV45Eod firmy panduit. Je to praktické 




Obr. 33:Vertikálny organizér 45U. (14) 
3.7.2 Dátové rozvádzače 
Vzhľadom na skutočnosť, že na pobočke colného úradu v Martine bude len jedna 
centrálna rozvodňa počítačovej siete, a to v miestnosti archív - 10 s obmedzeným 
prístupom, tak ako to vyplýva z vstupnej analýzy, tak navrhujem použiť otvorený dátový 
rozvádzač CMR19X84 od spoločnosti panduit.  
Toto prevedenie dátového rozvádzača má mnohé výhody, medzi ktoré sa radí jednoduchý 
prístup k patch panelom pri konektorovaní, zjednodušený spôsob chladenia 
a v neposlednom rade samotná váha a veľkosť dátového rozvádzača.  
Tento rozvádzač má rozmery 2134 mm výšku, 514 mm dĺžku a 76 mm šírku, teda 




Obr. 34:Otvorený dátový rozvádzač 45U. (14) 
Nasledujúca tabuľka predstavuje zoskupenie prvkov v dátovom rozvádzači pre jednotlivé 
položky a ich presné umiestenie vo výške unitov. 
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Tab. 3:Zostavenie prvkov v rozvádzači. (vlastné spracovanie) 
 
3.8 Identifikačné značenie siete 
V tejto časti návrhu stanovím druh značenia pre všetky prvky a časti počítačovej siete tak, 
ako to určuje európska norma EN 50174. Táto norma určuje nasledovné časti: 
 všetky káble, a to minimálne na oboch koncoch, 
 patch panely a ich porty, 
 káblové zväzky, a to na koncoch, v miestach vetvenia a kríženia trás, 
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 zásuvky a ich porty, 
 dátové rozvádzače, 
 aktívne prvky a ich porty. 
3.8.1 Dátový rozvádzač 
Keďže sa v objekte nachádza len jeden centrálny dátový rozvádzač, tak toto značenie 
bude DR, čo v skratke znamená dátový rozvádzač. Nie je potrebné pridávať ďalšie časti 
označenia, pretože v budúcnosti nie je naplánovaná žiadna prístavba, a tak nebude 
potrebné pridávať ďalšie dátové rozvádzače. 
3.8.2 Zásuvky a ich porty 
Pri výbere značenia zásuviek a ich jednotlivých portov som vychádzal z priameho 
identifikačného kódu. Tento kód obsahuje 5 znakov, pričom prvé dve budú číslice 
označujúce miestnosť, kde sa zásuvka nachádza. Pokračuje bodka na oddelenie číslic. 
Nasledujúce dve číslice budú označovať číslo zásuvky v danej miestnosti.  
Toto označenie bude napísané v strede na strieške dátovej zásuvky. Posledný znak bude 
písmeno A alebo B označujúce číslo portu danej zásuvky, umiestnený nad konkrétnym 
portom. Písmeno A bude vľavo a písmeno B vpravo.  
3.8.3 Značenie káblov 
Pre značenie káblov navrhujem použiť to isté značenie, ako pri dátových zásuvkách. 
Nemá zmysel využívať iný typ značenia, nakoľko by to vedenie kabeláže len 
skomplikovalo. 
3.8.4 Káblové zväzky 
Ako už bolo vyššie spomínané pri návrhu trás, označenie jednotlivých zväzkov 
navrhujem značiť veľkým paličkovým písmom začínajúcim od písmena A. Toto značenie 
je potrebné dodržiavať aj pri delení trás a pri krížení jednotlivých zväzkov káblov. 
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3.8.5 Patch panely a ich porty 
Jednotlivé Patch panely budú označené dvojcifernými číslicami začínajúc od číslice 01. 
Toto označenie bude začínať od najvyššie položeného patch panelu v dátovom 
rozvádzači, a číslovanie bude postupovať smerom dole k podlahe. Jednotlivé porty patch 
panelu navrhujem označiť od 1 po 24, z ľavej strany patch panelu. 
3.8.6 Aktívne prvky 
Značenie aktívnych prvkov vzhľadom na požiadavky investora nie sú v mojej 
kompetencii, no dovoľujem si ponechať taký istý spôsob značenia ako pri patch paneloch.  
3.9 Aktívne prvky 
Tak ako vyplýva z analýzy, konkrétne z požiadaviek investora, návrh konkrétnych 
aktívnych prvkov nie je v mojej kompetenci, a preto sa nimi nebudem zapodievať. 
Ako projektant môžem len odporučiť parametre aktívnych prvkov, ktoré by mali tieto 
prvky spĺňa, aby bola zabezpečená plynulá komunikácia po sieti. V nasledovnej tabuľke 
odporúčam prvky ktoré by to mohli spĺňať. 
Tab. 4: Parametre aktívnych prvkov (vlastné spracovanie) 
Typ prepínača  Managed  





DHCP server  Áno
Agregácia spojenia Áno
Broadcast storm control Áno
STP protokol Áno








3.10 Ekonomické zhodnotenie 
V tejto, poslednej časti mojej bakalárskej práce, predstavujem súhrn nákladov pre 
realizáciu celého projektu. Tieto náklady sa z pravidla delia na tri časti, no v mojom 
prípade predstavím dve, jedná sa o náklady na pasívnu vrstvu, a náklady spojené 
s inštaláciou celej sieťovej infraštruktúry vrátane certifikácie siete. Pre podrobnejší popis 
rozpočtu slúži príloha č.3.  
Nakoľko kabelážny systém predstavuje zhruba 5% z celkovej investície do komplexného 
komunikačného systému, je rozumné investovať teraz. Z toho dôvodu som jednotlivé 
komponenty sieťovej infraštruktúry vyberal na základe kvality, od certifikovaných 
výrobcov, a nie na základe najnižšej ceny. Keďže sa jedná o vládnu budovu, pre 
rekonštrukciu bude vyhlásené výberové konanie, a môj návrh môže slúžiť ako podklady 
pre realizáciu. 





Celková cena s 
DPH
Pasívna vrstva 270 606,64 Kč 56 827,39 Kč 327 434,03 Kč 
Inštalácia 189 424,65 Kč 39 779,18 Kč 229 203,82 Kč 





Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať reálny a použiteľný návrh počítačovej 
siete pre pobočku colného úradu v Martine, ktorý zodpovedá požiadavkám užívateľov 
a investora, a zahŕňa súčasne platné normy. 
Po dôkladnej analýze súčasného stavu siete som spracoval teoretické východiská pre túto 
prácu, z ktorých som potom vychádzal pri vlastnom návrhu počítačovej siete. 
Hlavným dôvodom pre vznik môjho návrhu novej siete bol fakt, že aktuálny stav siete na 
pobočke je nevyhovujúci normám, a požiadavkám užívateľov. Medzi hlavné užívateľské 
požiadavky patrí, spoľahlivosť siete a dostatočná kapacita prípojných miest, a oba z nich 
neboli splnené. 
Celý návrh bol konzultovaný ako s odborníkmi v oblasti počítačových sietí, aby bola 
zaistená jeho profesionalita a reálnosť, tak so zadávateľom celého projektu. Tento návrh 
môže slúžiť ako podklad pre výberové konanie spoločnosti, ktorá vykoná realizáciu 
celého projektu. Vďaka môjmu návrhu získal investor celkový prehľad o projekte, 
vrátane pôdorysov o rozmiestnení dátových zásuviek, káblových trasách, káblových 
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CSMA/CD - Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection 
TIA - Telecommunication Industry Association 
EIA - Electronic Industries Association 
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
RJ45 - Registred JACK 
U – Unit 
AC - Alternating Current 
CÚ – Colný úrad 
ISO/OSI - International Standards Organization / Open Systems Interconnection 
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 
LAN - Local Area Network 
STP - Shielded Twisted Pair 
UTP - Unshielded Twisted Pair 
VoIP - Voice over Internet Protocol 
ICT - Information and communications technology 
IP – Internet protocol 
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